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adverbes à combinabilité limitée 19.2
adverbes de lieu 19.1
adverbes de manière 19.1, 19.3












‘à plus forte raison’ 22.17
‘après’ 16.4
Index




































































dépendant génitival du nom cf. génitif



















E – e, comme élision, ‘en qualité de’, ‘en tout cas’
élision 2.4.5 
‘en qualité de’ 16.2
‘en tout cas’ 15, 21.1
enclitiques 3.7.6
‘en l’absence de’ 16.3










extension prédicative du nom 17
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noms de parties du corps 14, 16.3
noms de procès cf. nominalisation
noms de qualités abstraites cf. abstraction
Index











O – o, comme objet, obligatif, obliques
objet 4.1

































postpositions issues de lexèmes nominaux 16.3
postpositions spécialisées 16.2 
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types énonciatifs de phrases 28
types tonals 3.6
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